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THE EFFECT OF BUYING AND SELLING FINANCING, AND PROFIT 
SHARING FINANCING TO PROFITABILITY ON SHARIA COMMERCIAL 
BANKS IN INDONESIA 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to find out and analyze the financing of 
Murabahah, Istishna, Musyarakah and Mudharabah simultaneously having an 
influence on Islamic commercial banks in Indonesia. The population in this study 
is Islamic public banks in Indonesia and selected according to the criteria taken, 
with a purposive sampling technique. This researcher uses secondary data taken 
from the quarterly financial statements of 2014 to the third quarter of 2018 with a 
sample consisting of Bank Jabar Banten, Bank Mandiri Syariah, BRI Bank 
Syariah, Bank Syariah Bukopin and Bank Muamalat Indonesia. The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis and descriptive analysis. The 
results showed that partially musyarakah and mudharabah financing had a 
positive effect on profitability, while in a nutshell murabahah financing had a 
negative effect on profitability. But for istishna financing does not affect 
profitability. 
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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pembiayaan Murabahah, Istishna, Musyarakah dan Mudharabah secara simultan  
memiliki pengaruh terhadap bank umum syariah di indonesia. Populasi dalam 
penelitian ini adalah bank umum syariah di indonesia dan dipilih sesuai kriteria 
yang diambil, dengan teknik purposive sampling. Peneliti ini menggunakan data 
sekunder yang diambil dari laporan keuangan triwulan empat tahun 2014 hingga 
triwulan tiga tahun 2018 dengan sampel terdiri dari Bank Jabar Banten, Bank 
Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Muamalat 
Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
parsial pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas, sedangakan secara parsia pembiayaan murabahah berpengaruh 
negatif terhadap profitabilitas. Namun untuk pembiayaan istishna tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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